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 ملخص البحث
 الإسلامية الجامعيةلتعلم اللغة العربية بالكلية  المعزز تصميم وحدة دراسية باستخدام تقنية الواقع  إلىيهدف البحث 
وذلك عن طريق مراجعة  التطويري الوصفي التحليلي المنهجيعتمد هذا البحث على و . ماليزياسلانجور،  العالمية
قد  ة.العلمي والمجلاتاث والكتب لأبحستفادة من الااإلى  بالإضافة، بالجامعة ة المطبوعةلعلميا والوثائق ستنداتالم
بإعداد  ونقام الباحثقبل تصميم الوحدة الدراسية. وقد  ينليل الصعوبات وحاجات الدارستحستبانة ا ونالباحث وزع
الورشة تم إجراء  لسهولته ومناسبته للدراسة. كما ) ledoM EIDDAالعالمي (وفق النموذج المعزز  تقنية الواقع 
جودة  يملتقو  الخبراءالوحدة لدى  ونعرض الباحث حيث توى الوحدة محراجعة لمعدادي لإا المركز محاضريمع  الخاصة
 ا، وتوزيع الاستبانةطالب 35من  المختارةالوحدة على عينة الدراسة  تم تجريبوالتقني. و  نيالف الجانبينالوحدة من 
 ،ستبانةلاا نتائجساسية. ومن لأم لتعلم اللغة العربية للمرحلة ايم مدى قبول هذه الوحدة لديهو لتقبعدها الثانية 
عزز لمقنية الواقع اساعدة تصممة بملمالوحدة الدراسية اأن  يرون اديعد لإكز المر با لابمن الط %7.88ن ظهرت أ
صممة لمالوحدة الدراسية ا تميز: منهانتائج عدة،  أيضا إلىقادرة على رفع دافعية التعلم. وقد توصل هذا البحث 
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 ym.ude muii @irbasdhum كلية التربية، الجامعة الإسلامية العالمية  ماليزيا 3.
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 عقاولا ةينقتبززعلما ب ىدل ملعتلا ةيعفاد عفرملعتلما و ، ةلق ضيوعتدراولما في  امك .ةفلكتلا ليلقتو ميلعتلاانهأ  حمست
 ملعتلما نود ةيوغللا تاراهلاا دامتعلىإ  ةيميلعتلا لئاسولاىرخلأا ابم اهيف نم تاهويديفلا، لاكشلأاو ةيثلاث ،داعبلأا 
تاوصلأاو الما تناايبلاو ةلجسلم .ةبحاص ودق ثحابلا لصوتكلذك نو لىإ  ضعب ترقلماتاح تيلا نكيم الا اهنم ةدافتس
في  ريوطت ملعتيبرعلا ةغللا ةميلعتو برع اه عقاولا ةينقت  ززعلما. 
 ،ةيبرعلا ةغللا ملعت ،يميلعتلا ميمصتلا :ةيحاتفلما تاملكلا ،ميلعتلا ةينقتعلما عقاولا.يموقتلا ،زز 
ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk membina sebuah modul pembelajaran Bahasa Arab menggunakan 
teknologi realiti luasan untuk diimplementasikan oleh Kolej Universiti Islam Antarabangsa 
Selangor (KUIS), Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis 
dengan merujuk kepada dokumen-dokumen universiti, hasil kajian literaatur, buku-buku dan 
jurnal. Para penyelidik telah mengedarkan borang kajiselidik untuk mengenalpasti masalah 
dan keperluan pelajar. Para penyelidik memilih model ADDIE untuk menghasilkan modul 
tersebut. Sebuah bengkel bersama para pensyarah Pusat Asasi KUIS turut diadakan untuk 
menilai isi kandungan modul. Modul ini turut dinilai oleh pakar-pakar dalam bidang Bahasa 
Arab dan teknologi. Para penyelidik telah menjalankan modul ini kepada 53 pelajar dan 
mengedarkan borang kajiselidik untuk mengetahui respon pelajar terhadap modul ini. 
Dapatan kajian menunjukkan 88.7% pelajar mengakui bahawa modul yang direka dengan 
menggunakan teknologi realiti luasan ini dapat meningkatkan motivasi untuk belajar. 
Kesimpulannya, modul Bahasa Arab menggunakan teknologi realiti luasan mampu mendorong 
pelajar dalam meningkatkan motivasi belajar, mengatasi masalah kekurangan alat bantu 
mengajar serta mengurangkan kos. Modul ini juga membolehkan kemahiran bahasa dipelajari 
tanpa bergantung kepada alat bantuan mengajar yang lain kerana ia telah dimuatkan dengan 
video, 3D, animasi dan audio. Para penyelidik juga menyenaraikan beberapa cadangan yang 
boleh digunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab. 
 
Kata kunci: pembinaan modul pembelajaran, pembelajaran Bahasa Arab, teknologi 
pendidikan, realiti luasan. 
 
Abstract 
The research aims to design a module of learning Arabic using Augmented Reality at 
Foundation Centre, International Islamic College University Selangor. This research depends 
on the analytical and descriptive methods, by reviewing documents, prospectus and scientific 
magazines printed at the university. In addition, this research depends on other researches, 
books and scientific journals. The researcher distributed questionnaires to the respondents to 
identify the difficulties and needs of students before the development stage. The researcher use 
ADDIE Model to develop the module as it is simple and suitable of other instructional design 
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modules. In order to review the module contents, a workshop with Foundation Centers’ 
lecturers has been held. Besides, a number of experts has evaluated the completed module to 
evaluate the quality and technical parts. The researcher has applied the module of learning 
Arabic using Augmented Reality to 53 students and distributed questionnaires of formative 
evaluation to the respondents. Through the questionnaire, the researcher found that 88.7% of 
the students believed that the module of learning Arabic using Augmented Reality able to 
motivate student to learn Arabic. Therefore, the research found several results at the end of its 
analysis, including: using Augmented Reality in learning will increase learning motivation of 
the learner, and compensate the lack of resources in teaching and learning, reduce the cost as 
well as provides learning language skills without depending on other teaching aids as it 
contains videos, and three-dimensional shapes (3D), audios and data. The researcher also 
listed some suggestions which can be used in the development of module for learning and 
teaching Arabic. 
 
Keywords: Instructional design, Arabic language learning, instructional technology, 
augmented reality, evaluation. 
 
ةمدقلما 
 نم حصفأ ينملأا هلوسر ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ،يمركلا نآرقلا ةغل ظفح يذلا ينلماعلا بر لله دملحا
 هبحصو هلآ ىلعو داضلا ةغلب قطن لىولأا ةّيملاسلإا روصعلا رم ىلع ةّيبرعلا ةغللا ترشتنا دقل .ينعجمأ
 ملاسلإا هغلب ام تغلبو  بدلأاو ملعلا ةغل ةّيبرعلا ةغللا تحبصأف ينملسلما ةايبح تطبتراو ةوقلا نم
.ةدابعلاو نيدلا ةغل انهوك نع ًلاضف ةراضلحاو ةسايسلاو  رعلما ليصوت ةيلمع وه ةيبرعلا ةغللا ميلعت نإ ةف
 بّلاطلا نكّمتي يك ،ةغللا مولع لىإ ةفاضلإبا ّةيوغل رصانعو تاراهم نم ،تابرلخبا بّلاطلا ديوزتو
 ىفيخ لا كلذل .مهفده لىإ مهلصوي بولسأ وأ ،ةقيرط دوجو يضتقي اذهو .ةّيبرعلا ةغللا باستكا نم
همأ نم ةيميلعتلا لئاسولا هيلع يوطنت ام ملعتلاو ميلعتلا ةيلمعل سراملما ىلع تابرلخا يرفوت في ىبرك ةي
همامتها يرثيو هفادهأ ققيح ام بلاط لك اهنم ذخيأ تىلا  ،ةليلحا(2004) . 
 
 يهف .بلاطلل ملعتلاو ،سردملل ميلعتلا ةيلمع لهست انهأ نم ةيميلعتلا ةليسولا ةيهمأ عبنتو
 ةرثاإو ةدالما ضرع نسح ىلع ملعلما دعاست .ناكلماو نامزلا دودح ىلع بلغتلاو ةبلطلا ىدل ةيعفادلا
 لاامتحا لقأو ارثأ ىقبأو ةيلعاف رثكأ ةيميلعتلا تابرلخا لعجو تابرلخا لامج عيسوت يه ملعتملل اهتيهمأو
نايسنلل  ،ةليلحا(2004).  في رثؤت ةيميلعتلا لئاسولا" نأ لىإ نيغلا دبع راشأو بلاطلا باستكا
 ةيوغللا تاراهلما  ةليسوك داولما نم ةعونتم ةعوممج نوملعلما مدختسي نأ بيج ،كلذل .ةيلاعف رثكأ ايرثتأ
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مناسبة ومثيرة لتغيير البيئة التعليمية الجامدة إلى بيئة جديدة ذات حيوية، حتى يشارك الطلاب في عملية 
خلال وسائل الإعلام الإلكترونية مثل: جهاز التعلم، وذلك بتطبيق الألعاب في تعليم اللغة من 
 والرسومات القادرة على جذب اهتمام الطلاب وتركيزهم نحو تعليم وتعلم اللغات"، الحاسوب 
 . )6991، gnawA(
الواقع المعّزز . تقنية )ytilaeR detnemguA( فمن الوسائل التعليمية الحديثة تقنية الواقع المعّزز
هي "التكنولوجيا التي تجمع بين الأشياء الافتراضية في العالم الحقيقي، ويمكن للمستخدم التفاعل مع 
؛ حيث تسمح بإضافة الأشكال ثنائية الأبعاد )7991، amuzA( الأشياء الظاهرية في الوقت ذاته
ملفات الصوت والفيديو ومعلومات نّصية. كما يمكن لهذه التعزيزات أن تعمل وثلاثية الأبعاد، وإدراج 
والإمكانات التي توفرها تقنية  .)1102، neuY(  على تعزيز معرفة الأفراد وفهمهم ما يجري من حولهم" 
للتعلم لتمكين الطلاب من رؤية العالم من حولهم الواقع المعّزز في التعليم والتعلم غير محدودة، فهي أداة 
وأشارت . )0102، nodlehS( لت ترتبط بهم بالفعبطرق جديدة، والتعامل مع قضايا واقعية في سياقا
، )2002، tsruhgnilliB( عدة دراسات سابقة إلى أن تقنية الواقع المعّزز مناسبة لأن تطبَّق في التعليم
دراسات تطبيق التقنية في تعّلم اللغات، سواء داخل "أكدت بأن  -الباحثة في هذا المجال-لكن حفيظة 
 .) 1102، azifaH( ا"أو خارج البلاد لا تزال قليلة جد
 
 مشكلة البحث
النظـم التعليمـية علـى الوسـائل التعليميـة ضـرورة مـن الضــرورات لضــمان نجــاح تلــك إّن اعتمـاد أّي من 
. فالوسائل التعليمية تساعد المتعلمين على )9002(عماد،  الــنظم، وجــزء مهــم فــي بنيــة منظومتهــا
. وللوسائل التعليمية دور مهم )9991(المنعم،  والاتجاهات والأساليباكتساب المعارف والمهارات 
وفاعل في توصيل المادة التعليمية إلى المتعلمين، أما الجانب النفسي فله أهمية كبيرة في خلق الدوافع 
. وتعليم اللغة العربية في الكلية )9991(الكلوب،  وإيجاد الرغبة في العمل وصوًلا إلى المعرفة المطلوبة
الجامعية الإسلامية العالمية بسلانجور لا يعتمد على الوسائل التعليمية إلا قليلا؛ وذلك لأن الأدوات 
أن  ونالباحث رىيتبر لغوي بالمركز الإعدادي. و فضًلا عن عدم وجود مخ ،مثل جهاز العرض محدودة
والمادة العربية المسموعة يحرم الطلاب من الاستفادة من  هذا النوع من الوسائل التعليمية  عدم توفّر
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وحدة دراسية  اعتمادهم على الطريقة التقليدية مما تطلب تطوير العناصر الجذابة الممتعة، ويؤدي إلى
التى تساعدهم في تنمية مهاراتهم  -تقنية الواقع المعّزز-لتضّمن نوًعا من الوسائل السمعية البصرية 
اللغوية. في الوقت نفسه، لا يحتاج الطلاب إلى المختبر اللغوي ولا الوسائل البصرية الأخرى كجهاز 
 العرض حيث تحل هذه التقنية محلها. 
تساند تقنية الواقع المعّزز النظرية البنائية حيث يتعلم الطلاب من التجارب والخبرات. ويرى 
لمعارف عبارة عـن أبنية عقلية منّظمة داخليا،ً تمثل قواعد للتعامل مع المعلومات والأحداث، بياجيه بأن ا
ويتم عن طريقهـا تنظـيم الأحداث بصورة إيجابية. والنمو المعرفي هو تغّير هذه الأبنية بالاعتماد على 
(عبد الله،  لخبرة ما، فإنه إما يتمثلها أو يـتلاءم معهـا. فالفرد عندما يتعرض )1991(عبد الله،  الخبرة
 . )1991
بناء على ما سبق ذكره من عدم توافر الوسائل التعليمية وتمشّيا مع الرغبة في تزويد الطلبة 
تصميم وحدة دراسية باستخدام تقنية الواقع المعّزز لسد هذه  ون إلىالباحث يسعىبالتجارب والخبرات، 
 .تهائبغير العربية الذين يتعلمون هذه اللغة في غير بي  لمساعدة الطلاب الناطقين  وكذلك   الثغرات 
 
 البحث  أسئلة
 الإجابة عنها ومن أهمها:  ينالتى تتطلب من الباحثتنبثق من مشكلة البحث بعض التساؤلات 
 ما الموضوعات التي يمكن تعلمها باستخدام تقنية الواقع المعّزز؟ .1
 ؟الواقع المعززانطباع الطلاب نحو فاعلية الوحدة الدراسية المصممة بتقنية كيف يكون  .2
من  استخدام تقنية الواقع المعزز ومآخذه في وحدة دراسية لتعلم اللغة العربيةما مدى فعالية  .3
 البرنامج المصمم ومآخذه؟ ملاحظات الطلاب من محاسنخلال 
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 منهجية البحث
 :يأتي وذلك كما ي،طوير التحليلي الت الوصفي المنهج هو البحث في المطبق المنهجكان 
 لنظريات  شامًلا وافًيا وصًفا يتناول حيث النظرية، الدراسة على يشتملالوصفي:  المنهج  .1
عن تقنية الواقع المعّزز مع بيان طبيعة  المعلومات  ون الباحثمع يجسابقة؛ وسوف  بحثية  ودراسات 
المراجع  على الوصفية  الدراسة  تعتمد  وسوف الصالح استخدامها في الواقع المعّزز. المواد اللغوية
 الإنترنت.  على الإلكترونية المؤتمرات، والمواقع وأوراق والرسائل والمقالات  المتعددة، كالكتب
يتمثل في الاطلاع على النظريات والدراسات الخاصة بتصميم الوحدات التحليلي:  المنهج  .2
التعليمية وتحليلها لاستخلاص النظريات والخطوات الخاصة بالوصف الدراسة المقترحة. كما 
 حاجات الطلاب وصعوباتهم في تعلم اللغة العربية.  ونالباحثلل يح
على عملية تطوير الوحدة الدراسية لتعلم اللغة العربية للمستوى يحتوي المنهج التطويري:  .3
التقويم  بإجراء  ون الباحثقوم يالمبتدئ وتطوير عناصر الوحدة باستخدام تقنية الواقع المعزز. ثم 
المستمر للوحدة المصممة بعرضها على الخبراء في مجال التصميم التعليمي وتعليم اللغة بمساعدة 
 ري اللغة العربية وتدريسها إلى طلاب المركز الإعدادي.الحاسوب وكذلك محاض
 
 إجراءات البحث
 :يأتي تكون كما الدراسة كانت خطوات 
 تعلم اللغة العربية في ضوء فيالصعوبات التي تواجههم و  الدارسين  حاجات  تحليل .أ
  .أسئلة الاستبانة الإجابات عن
المعزز حسب حاجات الدارسين مراعاة تصميم الوحدة الدراسية باستخدام تقنية الواقع  .ب 
 الصعوبات التي يواجهونها. 
عرض الوحدة على محاضري اللغة العربية لمراجعة محتواها، ثم عرضها على خبراء  .ج
للتأكد من  )LLACوخبراء تعليم اللغة بمساعدة الحاسوب ( )DI(التصميم التعليمي 
 جودتها الفنية والتقنية. 
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تدور حول فعالية استخدام الوحدة الدراسية المصممة بتقنية الواقع تحليل الاستبانة التى  .د
 المعّزز لدى المتعلمين. 
التربوية التى تتناول نماذج التصميم التعليمي والاطلاع على العديد من  للدراسات  ين بعد مراجعة الباحث
 EIDDAالنموذج العالمي ( بإعداد تقنية الواقع المعّزز وفق  ونالباحثقوم يالدراسات السابقة، س
 ) لسهولته ومناسبته للدراسة، ويتكون هذا النموذج من خمس مراحل وهي:ledoM
المشكلة، ومصدرها، والحلول الممكنة لها التي تمّثل  ثوندد الباحيح): sisylanAالتحليل (  .1
ط الخاصة مدخلات النظام، وتتضمن تحليل المهام، والمتعلمين، والمحتوى، وتحليل الموارد، والشرو 
 بمصادر التعلم والبيئة التعليمية. 
بتعّلم اللغة العربية  الأهداف الخاصة  ثوندد الباحيحفي هذه المرحلة، : )ngiseD( التصميم  .2
وكذلك  بشكل أدق.يمكن التركيز عليها باستخدام التقنية التي أيضا المهارات  بالمركز، وتحدد
 الوسيلة.كيفية تعلم الطلاب من   الوسيلة أواستراتيجية استخدام  ثوندد الباح يحسوف 
تصميم تقنية الواقع المعّزز بتطوير  ثونالباحقوم ي): tnempoleveD-التطوير (الإنتاج .3
لإنشاء  ytinU، sageV ynoS، pohsotohP ebodAباستخدام عدد من البرامج مثل 
 وتعديل الصور النقطية وإخراج الأشكال ثلاثية الأبعاد. 
تقنية الواقع المعّزز على مجموعة من  ثونطبق الباحي): noitatnemelpmI-التنفيذ (التطبيق .4
 الطلبة للوقوف على مدى سهولة المحتوى المعّزز، ومدى وضوح التعليمات لاستخدام التقنية. 
استبانة على الطلبة لمعرفة جودة الوسيلة ومدى  ثونباح وزع الي): noitaulavEالتقويم (  .5
جدواها، وتفاعل المتعلمين ومشاركتهم في استخدام الوسيلة، ومدى تحقيقها للهدف، وكيفية 
 تحقيقه. وفي هذه المرحلة يتم جمع بيانات التقييم الإجمالي لمدى فاعلية الوسيلة. 
 
 نتائج البحث 
 خدام تقنية الواقع المعزز تحليل موضوعات صالحة التعلم باستنتائج  أ) 
إن تقنية الواقع المعزز وسيلة من وسائل التعلم الحديثة، تطّبق بكثرة في مجال التعليم بما فيها من خصائص 
بتحليل موضوعات يصلح تعلمها باستخدام هذه التقنية قبل مرحلة تصميم  ونالباحثكثيرة. وقام 
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مراجعة الدراسات السابقة. لقد قام الباحثون بمراجعة الوحدة. وتمت عملية التحليل هذه بناء على 
الدراسات السابقة وكذلك تطبيقات البلاد العربية لتحليل الموضوعات التى يصلح تعلمها باستخدام 
 هذه التقنية فتوصلت إلى النقاط التالية: 
 
 : تحليل موضوعات صالحة التعلم باستخدام تقنية الواقع المعزز. 1الجدول رقم 
 الدراسات السابقة  لموضوعات اللغويةا الرقم
تعلم المفردات العربية باستخدام البطاقات التعليمية   .1 تعلم المفردات  .1
المصممة بتقنية الواقع المعزز يمكن أن يجلب عناصر الإثارة 
والتحفيز لزيادة الرغبة والدافع لدى الطلاب في تعلم 
 .)6102، nidduniaZ( المفردات العربية
تعلم المفردات الإنجليزية عبر المواد المصممة بتقنية الواقع  .2
المعزز لدى الطلاب المبتدئين له أثر إيجابي في زيادة دافعية 
 .)5102، kaloS merkE( الطلبة الجامعيين
الواقع تستنتج التقييمات الأولية أن استخدامات تقنية  .3
المعزز تؤدي إلى تحسين الاحتفاظ بالكلمات، وتحسين 
 .)6102، sotnaS( اهتمام الطلاب وارتياحهم 
تعلم الأبجدية/ الحروف   .2
 الهجائية 
تقدم تقنية الواقع المعزز بيئة ممتعة في تعلم الأبجدية  .1
 gnawA ayahoR gnayaD( للأطفال في مرحلة الحضانة
 .)3102، ilbmaR
تعلم الطلاب طريقة كتابة الحروف الهجائية الجاوي  .2
 .)4102، idibaZ( باستخدام تقنية الواقع المعزز
تقنية الواقع المعزز تشجع عادات القراءة لدى الأطفال عبر  تعلم مهارة القراءة  .3
 gnarheB( القصيرة المصممة بهذه التقنيةالقصص 
 .)1102 ,rakzihraP
اللغة  تطور مواد الواقع المعزز مهارات الكتابة في تعلم .1 تعلم مهارة الكتابة   .4
 . )3102، uiL( الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية
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ويرى الباحثون أن تقنية الواقع المعزز يصلح استخدامها في تقديم مواد اللغة العربية وموضوعاتها ومهاراتها، 
لما تتميز به من خصائص، وقدرتها على الدمج بين الأشكال ثلاثية الأبعاد والفيديوهات والصور 
 المتحركة والأصوات المسجلة وعروض الشرائح. 
 ية الوحدة الدراسية المصممة بتقنية الواقع المعزز.انطباع الطلاب نحو فاعل ب)
عن فاعلية الوحدة واختار بعد تدريس الوحدة الدراسية المصممة بتقنية الواقع المعزز، ُسئل الطلاب 
 مجموعة من الأسئلة لقياس هذه الوحدة، وهي كالآتي: ون الباحث
 محتوى الوحدة الدراسية  .1
 سهولة استخدام التقنية  .2
 العرض/الأداءجودة  .3
 أساليب التعلم في الوحدة الدراسية  .4
 ويليها أسئلة مفتوحة عن محاسن الوحدة ومآخذها والاقتراحات لتحسينها.
 نطباع الطلاب نحو محتوى الوحدة الدراسية المصممة بتقنية الواقع المعزز:والجدول أدناه يبّين ا 
  
المعزز طريقة جديدة في تعلم طريقة تقدم تقنية الواقع  .2
 .)4102، idibaZ( كتابة الحروف الهجائية الجاوي
يمكن زيادة تطبيقات تقنية الواقع المعزز مع الصوت والفيديو  تعلم مهارة الاستماع   .3
التى  )4102، nosnikwaH( وغيرها من المحتوى التفاعلي
 تساند تعلم مهارة الاستماع. 
توفر التقنية القدرة على رؤية الدروس التعليمية الموجودة فى  تعلم الدروس اللغوية  .4
، وفي شكل )4102(أوباري،  المناهج في هيئة ثلاثية الأبعاد
 والفيديوهات.شرائح بوور بوينت، 
تقدم التقنية نسخة الترجمة للعبارات المختارة إلى اللغات  ترجمة العبارات اللغوية   .5
 .)4102، soradiA-lA iwalA ilA hazmaH( المستهدفة
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 . انطباع الطلاب نحو محتوى الوحدة الدراسية: 2الجدول رقم 
 الأسئلة 












المفهوم واللغة مناسب بمستوى 
 طلبة. 
 001 9.76 1.23 0 0 0
 001 9.05 2.74 9.1 0 0 حداثة المحتوي.  2
 001 4.77 6.22 0 0 0 استخدام اللغة السهلة. 3
 
منهم  %1.23طالًبا، و 63بشدة وعددهم يوافقون من الطلاب  %9.76أن  2رقم  الجدوليتضح من 
طالًبا. ويليه السؤال عن حداثة المحتوي.  71على مناسبة المفهوم واللغة لمستوى الطلبة وعددهم يوافقون 
"أوافق  طالًبا  52في حين اختار  %9.05"أوافق بشدة" حيث بلغت النسبة المئوية  طالًبا  72فقد اختار 
دام اللغة استخ. وهناك طالب واحد محايد. أما السؤال عن %2.74" حيث بلغت النسبة المئوية 
طالًبا بنسبة  21، في حين وافق %3.77بنسبة مئوية طالًبا وافقوا بشدة على ذلك  14السهلة، فإن 
الوحدة باختيار الموضوعات الأساسية والكلمات السهلة مراعاًة  ونالباحث، قد صمم %6.22مئوية 
وحدة الدراسية. أما محتوى لخلفيات الطلاب، واعتماًدا على بعض المراجع في اختيار المفردات لتصميم ال
ذلك المقرر. فالوحدة لا  واتبع ونالباحثالمادة من قسم اللغة بالمركز الإعدادي، ف منسقالوحدة قد قرره 
تقدم القواعد النحوية مباشرة لكن تبدأ الوحدة بالنص ثم تليه الأسئلة عن النص، والمفردات الجديدة، 
 ون الباحثدخل ي ُنحوية والصرفية داخل الوحدة حيث واعد الوتدريبات المهارات اللغوية. ويأتي درس الق
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على البنود يوافقون بعض القواعد اللغوية وتطبيقها في النص. لذلك يجد البحث أن جميع الطلاب 
 الثلاثة المذكورة. 
 انطباع الطلاب نحو سهولة استخدام التقنية يوضح في الجدول الآتي:كان و 
 الطلاب نحو سهولة استخدام التقنية. انطباع : 3الجدول رقم 
 الأسئلة 











 001 1.94 2.74 8.3 0 0 وضوح الإرشادات. 1
 2
سرعة ظهور أشكال ثلاثية الأبعاد 
 والأصوات والفيديوهات.
 001 4.62 5.85 2.31 0 9.1
 001 3.54 3.54 4.9 0 0 سهولة استخدام التقنية.  3
 طالًبا منهم 62انطباع الطلاب نحو سهولة استخدام التقنية. فقد اختار يتضح من الجدول أعلاه 
"أوافق" بنسبة مئوية  طالًبا  52لوضوح الإرشادات، وأن اختار  %1.94"أوافق بشدة" بنسبة مئوية 
سرعة ظهور أشكال ثلاثية الأبعاد والأصوات . وهناك طالبان اثنان محايدان. ويليه السؤال عن %2.74
اختاروا  طالًبا  13و طالًبا، 41من الطلاب "أوافق بشدة" وعددهم  %4.62والفيديوهات. فقد اختار 
في حين لا يوافق طالب  %2.31ية طلاب محايدون بنسبة مئو  7، وأن %5.85"أوافق" بنسبة مئوية 
من الطلاب  %3.54سهولة استخدام التقنية، فقد اختار  واحد على هذا الأمر. أما البند الأخير عن
. ومن %4.9طلاب محايدون بنسبة مئوية  5وأن  لكليهما. 42"أوافق بشدة" و"أوافق" وعددهم 
خلال هذه النتيجة يتضح أن أغلبية الطلاب يستطيع أن يستخدموا التقنية حيث تساعدهم الإرشادات 
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في توضيح كيفية الاستخدام. إضافة إلى ذلك، وقد تحقق هدف البحث حيث يتعلم الطلاب عبر 
التى توفر الأصوات المسجلة وتساند تعلم المهارات  شكال ثلاثية الأبعاد، والأصوات، والفيديوهات الأ
 العربية الأربع. 
 والجدول أدناه يوضح انطباع الطلاب نحو جودة العرض وأدائه: 
 انطباع الطلاب نحو جودة العرض/الأداء.: 4الجدول رقم 
 الأسئلة 













جودة تقنية العرض/الأداء (بشكل 
 عام).
 001 6.65 5.14 9.1 0 0
 001 8.96 3.82 9.1 0 0 تناسب مخطط الألوان.  2
 001 3.26 7.73 0 0 0 ترتيب النص المستخدم. 3
 001 5.85 6.93 9.1 0 0 تسلسل المعلومات. 4
 001 4.06 7.73 9.1 0 0 تصميم شاشة العرض.  5
 001 66 2.03 8.3 0 0 جودة الفيديو.  6
 001 4.06 8.53 8.3 0 0 جودة الهيكل التنظيمي.  7
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طالًبا على جودة تقنية  22إلى تقويم الطلاب لجودة العرض وأدائه. فقد وافق  السابقلقد أشار الجدول 
طالًبا "أوافق بشدة" على   03. واختار  %5.14العرض وأدائه بشكل عام حيث بلغت النسبة المئوية 
، وطالب واحد محايد. أما بالنسبة إلى تناسب مخطط الألوان، فإن %6.65هذا الأمر، وبنسبة مئوية 
طالًبا،  51، والعدد الذين وافقوا %8.96ًبا وافقوا بشدة على ذلك حيث بلغت النسبة المئوية طال 73
، وطالب واحد محايد. ويليه ترتيب النص المستخدم، فجميع الطلاب وافقوا على %3.82وبنسبة مئوية 
 %3.26ة طالًبا "أوافق" وبلغت النسبة المئوي  02طالًبا "أوافق بشدة" و 33هذا الأمر حيث اختار 
طالًبا على ذلك حيث  12المتعلق بتسلسل المعلومات إذ وافق  4على التوالي. ثم البند رقم  %7.73و
طالًبا، وبنسبة مئوية  13، والطلاب الذين وافقوا بشدة بلغ عددهم %6.93بلغت النسبة المئوية 
لًبا "أوافق طا 23، وطالب واحد محايد. أما لسؤال عن تصميم شاشة العرض، فقد اختار %5.85
على التوالي، وطالب واحد  %7.73و %4.06طالًبا "أوافق" حيث بلغت النسبة المئوية  02بشدة"، و
طالًبا "أوافق بشدة" حيث بلغت النسبة المئوية  53محايد. ويليه السؤال عن جودة الفيديو، فقد أجاب 
ان. البند الأخير لهذه المحور طالًبا، وطالبان اثنان محايد 61أجابوا "أوافق" وعددهم  %2.53، و%66
في  %4.06طالًبا وبلغت النسبة المئوية  23هو جودة الهيكل التنظيمي، فالعدد الذين وافقوا بشدة 
 طالًبا وافقوا هذا الأمر، وطالبان اثنان محايدان.  91حين أن 
 أما الجدول التالي يدل على انطباع الطلاب نحو أساليب التعلم في الوحدة الدراسية: 
 
 انطباع الطلاب نحو أساليب التعلم في الوحدة الدراسية. : 5لجدول رقم ا
 الأسئلة 
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 001 7.17 4.62 9.1 0 0 تفاعلية المستخدم بوسائل التعليم. 1
 001 2.46 43 9.1 0 0 . يرفكتتنمية ال 2
 001 1.18 9.81 0 0 0 رفع مستوى الإدراك. 3
 001 7.88 3.11 0 0 0 ية التعلم.عرفع داف 4
 001 66 1.23 9.1 0 0 تلاؤم الوسائل التعليمية مع الطلبة. 5
 001 9.76 2.03 9.1 0 0 تنمية مهارة الاستيعاب والتفكير. 6
 001 7.17 4.62 9.1 0 0 تعزيز منهجية معالجة المعلومات. 7
 001 3.26 8.53 9.1 0 0 تعزيز التغذية الراجعة باستمرار. 8
من الطلاب وافقوا بشدة على تفاعلية  %7.17يتضح أن ، 5رقم وبناء على النتائج الموضحة في الجدول 
طالًبا على  41طالًبا و 83وافقوا على ذلك وعددهم  %4.62المستخدم بوسائل التعليم، في حين أن 
طالًبا وافقوا بشدة على ذلك حيث بلغت النسبة المئوية  43التوالي. أما بالنسبة إلى تنمية الفكر، 
طالًبا، وطالب واحد محايد. ويليه رفع مستوى الإدراك، فجميع  81، وعدد الذين وافقوا %2.46
وبلغت  طلاب "أوافق"، 01طالًبا "أوافق بشدة"، و 34الطلاب وافقوا على هذا الأمر حيث اختار 
المتعلق برفع دافية التعلم، إذ  4على التوالي. وبعد ذلك، البند رقم  %9.81و %1.18النسبة المئوية 
، وعدد الطلاب الذين وافقوا بشدة بلغ %3.11طلاب على ذلك، حيث بلغت النسبة المئوية  6وافق 
عليمية مع الطلبة، فقد . أما السؤال عن تلاؤم الوسائل الت%7.88طالًبا، وبلغت النسبة المئوية  74
على  %1.23و %66طالًبا "أوافق"، حيث بلغت النسبة المئوية  71طالًبا "أوافق بشدة"، و 53اختار 
طالًبا "أوافق بشدة"،  63التوالي، وطالب واحد محايد. ويليه تنمية مهارة الاستيعاب والتفكير. فأجاب 
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طالًبا، وطالب واحد محايد.  61ق" وعددهم أجابوا "أواف %2.03، و%9.76حيث بلغت النسبة المئوية 
) طالًبا 41طالًبا "أوافق بشدة" و( 83أما بالنسبة إلى تعزيز منهجية معالجة المعلومات، فقد اختار 
على التوالي. والبند الأخير لهذه المحور هو تزويد  %4.62، و%7.17"أوافق" وبلغت النسبة المئوية  
، في %3.26طالًبا، وبلغت النسبة المئوية  33د الذين وافقوا بشدة التغذيات الراجعة باستمرار، فالعد
 طالًبا وافقوا هذا الأمر، وطالب واحد محايد. 91حين أن 
استخدام تقنية الواقع المعزز ومآخذه في وحدة دراسية لتعلم  ملاحظات الطلاب من محاسنج) 
 اللغة العربية 
 بعض محاسن استخدام تقنية الواقع المعزز ومآخذه في وحدة دراسية ملاحظاتهم عن الطلاب  أبدىقد 
 لتعلم اللغة العربية كما يلي: 
 أولا: محاسن استخدام تقنية الواقع المعزز 
 افعية الطلاب لتعلم.هذه التقنية قادرة على رفع د .1
 هذه التقنية رائعة جًدا حيث تدمج بين الصور الملونة والأشكال ثلاثية الأبعاد.  .2
 هذه التقنية تسهل على الطلاب تعلم اللغة العربية بطريقة جديدة.  .3
 كانت التقنية تسهل على الطلاب فهم الدروس. .4
 لشاشة العارضة الممتعة. التقنية تشجع على التفكير وقراءة النص مما فيها من الفيديو وا .5
 تساعد في تعلم المفردات الجديدة مع فهم معانيها خلال التعلم عبر هذه التقنية. .6
هذه التقنية تحقق التعلم الفعال وهي مناسبة سواء أكانت لتعلم اللغة العربية ولدراسات  .7
 أخرى.
لأصوات المسجلة تقدم التقنية الدرس تقديمًا رائًعا حيث تظهر الأشكال ثلاثية الأبعاد مع ا .8
 الواضحة.
 أصبحت واحدة من الوسائل التعليمية الجيدة وتناسب مراحل دراسية متنوعة.  .9
سهولة التقنية للاستعمال في أي مكان وزمان وهي من أحدث الوسائل التعليمية في الوقت  .01
 الحال.
 هذه التقنية تشجع الطلاب الضعفاء في التعلم على تنمية مفرداتهم اللغوية. .11
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 تقنية في فهم وحفظ الدرس مما يؤدي إلى تنمية الفكر لدى الطلاب. تسهل ال .21
 تقدم كيفية نطق الكلمة نطًقا صحيًحا مما يساند تعلم مهارتي الكلام والقراءة. .31
 استخدامات الأشكال ثلاثية الأبعاد في البرنامج منظمة ومتقدمة. .41
اللعب بالبرنامج الأخرى على استفاد الطلاب كثيرًا من هذه التقنية، وهي تجنب الطلاب  .51
 الهاتف. 
 تساند التعلم الذاتي خارج الفصل الدراسي. .61
تساعد على توضيح مخارج الحروف، ومعرفة معاني الكلمات مباشرة مما يرفع مستوى  .71
 الإدراك.
 ثانًيا: مآخذ الوحدة المصممة بالتقنية
 .SOI هواتفالبرنامج لا يستخدم مع  .1
 طويلة لظهور الأشكال ثلاثية الأبعاد. أحياًنا يأخذ البرنامج مدة  .2
 ) لكون حجمه كبير. erotS sppA elgooGصعوبة تنزيل البرنامج من جوجل أبس ستور ( .3
 لايستطيع الطالب استخدامه دون الكتاب الدراسي.  .4
 الأصوات المسجلة غير واضحة في بعض الأحيان.  .5
 التعلم. على التكنولوجيا حتى لا يستخدم الطالب القاموس في %001اعتماد  .6
 الفيديو لايظهرر واضًحا في الهاتف.  .7
 الاستخدام المستمر للهاتف يسبب في سرعة انتهاء طاقة البطارية.  .8
 : الاقتراحات ثالثا
صممة بتقنية قد طرح الطلاب بعض الاقتراحات بعد تعلم اللغة العربية باستخدام الوحدة الدراسية الم
أن هناك اقتراحات متكررة فلخصتها في محاور معينة كما توضح في  ونلباحث ا الواقع المعزز. ووجد
 الجدول الآتي:
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 : اقتراحات الطلاب نحو الوحدة الدراسية المصممة بتقنية الواقع المعزز.6الجدول رقم 
 المحاور  الرقم
 المحتوى  .1
 الإكثار من التدريبات اللغوية كي ترتفع دافعية الطلاب لتعلم. ●
 الأخرى مثل القاموس الإلكترونيكي في البرنامج. زيادة الأمور  ●
 زيادة معلومات المرادفات والمضادات للكلمات العربية. ●
تقديم تدريبات صالحة إجابتها شفوًيا وكتابًيا وتليها الكلام المشجع مثل  ●
 "أنت ممتاز" و"حاول مرًة أخرى". 
 جودة العرض/الأداء  .2
 تحسين جودة عرض الفيديو  ●
 النص تلويًنا رائًعا. تلوين الصور في  ●
 ترتيب الصور وتنظيمها جيًدا. ●
زيادة الصور المتحركة مع استخدام اللغات المختلفة حتى يصلح استخدامه  ●
 لدى المستخدمين من البلاد المختلفة.
 سهولة الاستخدام  .3
 تحديد حجم البرنامج حتى يسهل تنزليه  ●
 .SOIتوفير برنامج لنوع هاتف  ●
 تطوير التقنية   .4
 تصميم وحدة تعلم النحو والصرف باستخدام التقنية.  ●
إعلان البرنامج عبر الوسائل الإعلامية مثل التلفاز، كي يستفيد الآخرون من  ●
 هذا البرنامج المفيد. 
 تجديد البرنامج باستمرار.  ●
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 تصميم برامج أخرى مثل هذا البرنامج لتعلم اللغة العربية.  ●
 لطلاب من مستويات مختلفة.تصميم برنامج التعلم المبرمج  ●
 تصميم برنامج تعلم اللغة العربية لمرحلة البكالوريوس والماجستر. ●
 في وحدة دراسية لتعلم اللغة العربية  المصصم الواقع المعزز ج برنامنماذج تطبيقية من 
 
 النتائج خلاصة
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الدراسية المصممة بتقنية خلاصة نتائج تحليل استبانة الطلاب حول فاعلية استخدام الوحدة يمكن 
بعض النتائج المهمة في النقاط  من تم عرضه سابًقا من نتائج استبانة التقويم على حسب ما الواقع المعزز
 الآتية: 
إن أعلى نسبة مئوية من نتيجة إجابة أفراد العينة عن الأسئلة المغلقة كان السؤال عن رفع  .1
الطلاب "أوافق بشدة"، وبلغت النسبة المئوية  دافعية التعلم، ورفع مستوى الإدراك حيث اختار 
على التوالي. وبهذا يتضح أن معظم الطلاب يوافقون على أن الوحدة  %1.18و %7.88
المصممة بتقنية الواقع المعزز تساعدهم وتشجعهم على تعلم اللغة العربية، خاصة لأن أكثرهم 
 تكنولوجيا المعلومات الذين يميلون من الطلاب تخصصوا في %7لم يتعلموا اللغة العربية من قبل و
إلى استخدام التكولوجيا في التعلم. والتقنية الحديثة ترفع من مستوى إدراكهم لمعرفة كيفية 
 استخدامها وإيجابياتها في الحصة التعلمية.
أما أدنى نسبة مئوية للأسئلة المغلقة فكان السؤال عن سرعة ظهور الأشكال ثلاثية الأبعاد،  .2
. %9.1والفيديوهات حيث اختار الطلاب "لا أوافق بشدة" وبلغت النسبة المئوية  والأصوات،
وبهذا يتضح أن هناك طالًبا واحًدا يواجه صعوبة في مشاهدة أشكال ثلاثية الأبعاد والفيديوهات 
والاستماع إلى الأصوات، فقد تنبع المشكلة من نوع هاتفه الذكي الذي لا يدعم حجم البرنامج 
 الكبير.
لقد أشارت إجابات الطلاب في الأسئلة المفتوحة إلى أن معظمهم موافقون على أن الوحدة  .3
ابيات كثيرة في تعلم اللغة العربية منها قدرة الوحدة يجالمصممة بتقنية الواقع المعزز تتوفر فيها إ
مما على رفع دافعية الطلاب للتعلم، حيث تدمج بين الصور الملونة والأشكال ثلاثية الأبعاد، 
يؤدي إلى تقديم دروس العربية بشكل رائع وبطريقة جديدة تسهل على الطلاب فهم الدروس. 
وقد تعلم الطلاب المفردات الجديدة مع فهم معانيها بمشاهدة الفيديو مع الأصوات المسجلة. 
فهي تحقق التعلم الفعال. ولا ينفي الطلاب سهولة التقنية للاستعمال في أي مكان وزمان وهي 
 أحدث الوسائل التعليمية في الوقت الحال.من 
قد وجد بعض الطلاب سلبيات الوحدة المصممة بالتقنية لكنها تتعلق بالمجال التقني فقط مثل:  .4
. وقد يأخذ البرنامج مدة طويلة لظهور الأشكال SOIالبرنامج لا يصلح أن ينزل على هاتف 
) لكون erotS sppA elgooGتور (ثلاثية الأبعاد، وصعوبة تنزيل البرنامج من جوجل أبس س
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على التكنولوجيا حتى لا  %001حجمه كبيرًا. وهناك رأي بأن التقنية تؤدب إلى اعتماد 
يستخدم الطالب القاموس في التعلم والاستخدام المستمر للهاتف يسبب في سرعة انتهاء طاقة 
 البطارية. 
الدراسية المصممة بتقنية الواقع وبالرجوع إلى المقترحات التى طرحها الطلاب لتحسين الوحدة  .5
المعزز، تبين أن الطلاب أشاروا إلى أن محتوى الوحدة المصممة يحتاج إلى كثرة التدريبات اللغوية 
كي ترفع دافعية الطلاب للتعلم، وزيادة الأمور الأخرى مثل القاموس الإلكترونيكي في البرنامج، 
جانب جودة العرض والأداء فتحتاج الوحدة والمرادفات والمضادات للكلمات العربية. أما من 
إلى تحسين جودة عرض الفيديو، وتلوين الصور في النص تلويًنا رائًعا.، وترتيب الصور وتنظيمه 
جيًدا والإكثار من الصور المتحركة. وقد طرح الطلاب اقتراحات لتطوير التقنية بتصميم وحدة 
 التعلم المبرمج لطلاب من مستويات مختلفة.أخرى لتعلم المواد العربية، وكذلك تصميم برنامج 
 
نتائج استبانة تحليل صعوبات وحاجات الدارسين. وبناء على  البحثتناول هذا بشكل عام، لقد 
بتصميم الوحدة الدراسية بتقنية الواقع المعزز. وبعد أن تمت عملية التصميم،  ونهذه النتائج، قام الباحث
يم الوحدة. فتناول المبحث الثاني نتائج تقويم الخبراء نحو فاعلية ها إلى عدة الخبراء من أجل تقو و قدمو 
على بعض الاقترحات من الخبراء لتحسين  ونالباحث صممة بتقنية الواقع المعزز. حصلالوحدة الدراسية الم
 ون أيضاالوحدة من الجوانب المختلفة فعدلت تلك العناصر قبل تدريسها نحو الطلبة. ثم قدم الباحث
واختتم هذا الفصل  ،بياًنا عن تدريس الوحدة الدراسية المصممة بتقنية الواقع المعزز على مجمومة العينة
 بتوضيح نتائج استبانة الطلاب حول فاعلية استخدام الوحدة الدراسية المصممة بتقنية الواقع المعزز. 
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